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Preliminary to the Intonation Study of 




ABSTRACT: The aim of this short paper is to report the results of the preliminary field research the 
author conducted into the intonation of Okayama dialect of Japanese, and thereby raising some related 
issues. The main points drawn from the discussion based on the research are summarized as follows: (i) 
both interrogative and non-interrogative sentences, including imperative ones, fundamentally have a 
global falling tonal pattern; (ii) interrogative sentences, both yes/no- and wh-questions, are formed by 
means of sentence-final particles???and????, the latter of which is used in negative interrogative 
sentences; (iii) interrogative sentences/utterances may exceptionally have a global rising, non-falling 
tonal pattern in the following three cases: i) when an interrogative sentence lacks an interrogative particle 
for some reasons; ii) when a hearer intends to request a speaker to repeat what he or she has just uttered; 
iii) when a speaker intends to remind a hearer of something or to reconfirm something.  



























                                                  
1 ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
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??????????????? (2008) ??? (1997) ????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????Marantz? PMD661MKII???????????
???????? 96kHz; ???????: audio-technica? AT899?? 
? ????????????????????? (2004).????????????? ??
?????????? ? 14? ????????????????1979???????????????
?????; ??: ?? 1919??? 8??????? 60 ????? 1918??? 7?????
?? 61??? cf. p. 138, 152?? 
 
1.3.? ???? 
???????? (1954) ??? (1984 ??) ???????????????????
??????????????????????????? (1972: 67 ??) ??????
?????????????????????????????????????????
??????????????3???????????????????????????
?????????????? (1982) ??? (1973) ????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1??????????????????
?Pn = N + 1 (Ivić 1970: 287)????? 
(2) a. ?]?4??????]????????: ??=???=? 
b. ?]?????????]?????????: ??]???]??? 
                                                  
2 ????????????????????????????????????????????? 
3 ????? (1979) ????????????????????????????????????? 
4 ?? (2002: 164, 171) ??????????‘]’????????????‘=’???? 
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?? (2008: 443) ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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(3)??????????????? 
a. {?[?]?} {?[??????]???}?????????? 






(4) a. ?[?????????]???↘???????????????(=(3b)) 
b. [?]????]??↘????????? 
c.?[????]?? ↘????????????? 
???(4b) ??????????????????? (5) ?????????????
??????????: 
(5) [?]???[??]? ↘??????????? 





(6) a. ??????: 
i.?[?]? ?[??(??[???)?]???↘?????????????? 
ii. ?[?? ?[??(??[??)??]?10↘?????????????? 
b. yes/no ???: 
i. ?[?]? [??]??]???↘?????????????? 
ii ?[?? ????]??]?↘?????????????? 
c. ?????:  
[?]????]???↘????????????? 
(6) ?????????????????????????: i) ????????????
??????????????????????????????????11; ii) ????? 








??????????: ?????, 2016 ? 12? 4?????????????????????????
?????????????????????????????????? 3?????? 
10 ??(2016 b: 398 (6a.ii))???????????? 
11 ?????????????????????????????????????????????cf. ?
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(7) ??????:  
?????????????? ????????13?? ????????? 
yes/no???: 






(8) a. (i) ?[?]? ?[??(〜?[???)?]??↗?????????????? 
(ii) ?[?]? ?[??(〜?[???)?]???↗?????? (=(6a.i)) 
b. (i) ?[?? ????]??↗?????????????? 
(ii) ?[?? ????]??]?↗??????(=(6b.ii)) 
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
                                                                                                                                                            
? 1982: 100-101??????????????????? 
12 ???????????????????????? yes/no ???????????????? (2013: 
23-24)?? 
13 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????: ??????, 2016 ? 12 ? 4
??????? 3??????????????????????????????????????? 
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? 3: (9b) ????????????? 







(9) a. (i)?????????????[??]?15↗ (〜[???]]↘)?????????? 
(ii)??????????????[??↗ (〜?[??]]↘???????????? 
b. ??: ??? ?????? ?????? ?????? ?? ?????????? 
??????????????????????????????? 
??: ????↗?????? 





????????????????????What? ↗ ???? Excuse me? ↗ ??????
?????????????????(10)???????????????????????
????????????????????16???????????????????? 
                                                  
14 ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????, 2016? 12? 10?????????
???????????????????????????????????????????? 
15 ??(2016: 399 (9a.i))???????[??]????????? 
16 ????????????? 6? ????(???? 1996)???????????????????
??????????????????????????????????????(p. 83) ?????
????? 
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cf. ??: Excuse me?↗ 
What did you say?↗??? (2005: 138); ???????????? 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
(11)  [?]?(?) ↗???????? 








?? ?? ? 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
(2013:29 ? 1) ????????????????????????/??????????? 
                                                  
17 ?????????????????????????????????? (?? 2016: 155)????
??????????????????????????????????????????????
?: 15K16729?? 
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18 ?? (2013: 29 ? 1) ?????????????????????????????????????
????????? 
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????????????????????: ?????????; cf. ??? (154: 92)??
?????(13)??????????????????????????????????
????????????????????????????????? 5????: 









(14) a. ?[??〜?[?????]????↘?????????????? 
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